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コロニアル、ポストコロニアル・ディスコースから
































































































































































ナガリ・クパラ・ヒラランの民衆から、｢国家の安定のため｣KODAM III 17 Agustus Bukit 
Barisan[８月 17 日ブキット・バリサン第三軍地区司令部](現在は、Korem:Komando 








































































































































































































１ Joel Kahn,Constituting the Minangkabau: Peasants, Culture, and Modernity in 
Colonial Indonesia, Berg, Providence/Oxford.1993. 
２ Kahn, ibid, pp.270-76. 
３ Rusli Amran, Sum tera Barat Plak t Panjang, Pe erbit Siar Harapan, 1985. 
４ Refinaldiは、タナー・ウラヤットを次のように特徴付けている。Refinaldi, Konflik 
Tanah Ulayat Di Sumatera Barat---Studi Kasus: Tan h Perkebena Tndikat Baru Di 
Kenegarian Kepala Hilalang K bupaten Padang Pariaman, Tesis Untuk Gelar Magister 



















２． Algemenen Domeinverklaring(1875) 
３． Domeinverklaring untuk Sumatera(1874) 
４． Domeinverklaring untuk Keresidenan Manado(1877) 
５． Domeinverkalring untuk reidentie z ider en Oonstafdeling van Borneo(1878) 
６． Koninlijk besluit (1872) 
７． 土地、水、自然産品の利用権に関する法案 
６ Law No.22/1999 on Regional Administration and Law No.25/1999 on Balanced 
Finance.  
７Refinaldi, Konflik Tanah Ulayat Di Sumatera Barat---Studi Kasus: Tanah Perkeben  
Tandikat Baru Di Kenegarian Kepala Hilalang K bupaten Padang Pari m n, Tesis Untuk 
Gelar Magister Universitas Negeri Padang. 
８ Kolusi, Korupsi, Nepotismeの略。「癒着」「汚職」「身内びいき」の意味で、スハルト政
権末期では、大統領とその家族を巡るKKNが目を蔽うような状況になっていた。これが
「レフォルマシ」へと人々を大きく向かわせた。 
９  ナガリ・クパラ・ヒラランのプンフールー達とオランダは賃貸契約を交わした。 















                                                                                                                                                           
それについては、既に、２００１年８月２８日、国立パダン大学で、Tanah Ulayat dan 
Kebijaksaan Pembangunanという発表をした。また、LIPI(インドネシア科学院)に対し












































































































１４ Kahn, ibid, pp187-191. 1911 年に時の西スマトラ知事バロットが Ontw p 




























１５ Kahn, ibid.,pp187-191 
